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INTISARI 
 
Dalam dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini, 
aplikasi e-learning mulai banyak digunakan untuk suatu 
universitas, sekolah, maupun lembaga belajar lainnya. 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta juga telah memiliki e-
learning. Tetapi tidak semua program studi memiliki e-
learning. Hanya sebagian saja yang telah memilikinya, 
misalnya program studi teknik informatika. Tentunya hal 
ini sangat disayangkan karena e-learning hanya dinikmati 
oleh sebagian mahasiswa. Padahal e-learning sudah pasti 
sangat membantu mahasiswa program studi manapun, dalam 
proses belajarnya. Karena itulah, sebuah e-learning yang 
dapat melayani seluruh mahasiswa dibutuhkan untuk 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Aplikasi e-learning ini dikembangkan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta menggunakan 
mySQL sebagai DBMS (Database Management System). 
Pembangunan aplikasi ini berhasil menghasilkan 
aplikasi yang dapat memberikan kemudahan kepada pengguna 
dalam mengelola suatu media pembelajaran elektronik. 
 
 
 
Kata kunci : E-Learning, Learning Management System 
(LMS), Internet-Based Learning.  
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